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Differenciált feladatrendszeres oktatás 
az általános iskolák részben összevont 
alsótagozatos osztályaiban 
Idejét múlt oktatási módszerek alkalmazásának öröksége, hogy iskoláinkban a 
követelmény színvonal a középszerű tanulókra van méretezve, miközben a figyelem 
elterelődik a közepesnél gyengébb és jobb eredményt elérőkről. 
Az MSZMP KB 1972. július 15-i határozata és az irányelvek is több ízben hang-
súlyozzák nevelő-oktató munkánkban a differenciálás szükségét, de ezen a téren még 
elég sok elvi és gyakorlati bizonytalanság tapasztalható. 
Iskoláinkban a differenciált oktatás szükségét indokolja az a tény, hogy a jobb 
képességű tanulóknál elég gyakran találkozunk gyengébb tanulmányi eredménnyel. Ez 
olyankor lép fel, amikor számukra a „közepesek színvonalán" szerzett, vagy alkal-
mazott tananyag unalmas, nem támaszt megfelelő nehézséget. Az ilyen tanuló szinte 
az első hallásra „mindent" megjegyez,' s újat a tanulásban már nem talál. A tan-
anyagban nem tud elmélyülni megfelelően, tudása felszínes marad, nem szokik rá a 
rendszeres munkavégzésre. Ez pedig igen súlyos hiba, hiszen az iskolának az életre, 
az élet nehézségeinek a leküzdésére kell felkészíteni a tanulókat, s ez ebben az eset-
ben nem történik meg. Az intellektuális megterhelés hiánya a tanulókban kialakít-
hatja azt a tudatot, hogy lehet boldogulni munka nélkül is. Ez pedig relatíve gyenge 
tanulmányi szint eléréséhez vezethet. 
A gyenge tanulmányi eredményt felmutató gyerekeknél is fennáll ez a probléma, 
akiket minden osztályban megtalálunk. Az ilyen tanulók a tantervi anyaggal nehezen 
birkóznak meg, a pedagógus segítsége nélkül a tanulás nehézségei közt nehezen bol-
dogulnak. Az erejüket állandóan meghaladó s ezért meg nem értett tananyag kiöli 
belőlük a tanulás iránti érdeklődést. A tanulás iránti érdeklődés hiánya, az állandó 
erőn felüli követelmények ugyancsak csökkentik a tanulmányi eredményt. Az állandó 
nehézségek és elégtelen osztályzatok következtében az ilyen tanulók kötelesség-mu-
lasztókká, egyes esetekben iskolakerülőkké is válhatnak. 
A tanulók differenciálásának állandó jellegű formája, melyet a polgári társa-
dalmakban találunk meg a legszembetűnőbben, számunkra mind kultúrpolitikailag, 
mind pszichológiai szempontból járhatatlan és idegen. 
Mi valamennyi tanuló előrehaladását és fejlődését biztosítjuk differenciált fel-
adatrendszeres programjainkkal. Hogy a differenciált feladatrendszeres oktatásban 
részt vevő tanulók tudásszintjéről megnyugtató képet nyerjünk, tudásszint-vizsgálatot 
kell végezni minden egyes tanulónál. Egyéni vizsgálati jegyzőkönyvben rögzítjük 
egy-egy tanuló tantárgyankénti tudásszintjét. A tanulók elméleti és gyakorlati tudás-
szintjének ismerete lehetővé teszi, hogy differenciált feladatrendszereink mindenkor a 
tanulók fejlettségi szintjére épüljenek. 
A tudásszint-felmérő vizsgálatok alapján tanulóinkat három, „A", „B" és „C" cso-
portokba oszthatjuk. A csoportok beosztása tanév közben változik. Minden tanu-
lónak lehetősége van, hogy a megfelelő követelményszint elérése után a számára 
legkedvezőbb csoportban tanuljon. Az „A" csoportba kerülnek azok a tanulók, akik-
nek tudásszintjük a legmagasabb. Az „A" csoporttól kisebb eltérést mutatók alkotják a 
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„B" csoportot. Akiknek a tudásszintjükben súlyosabb hiányosságokat tapasztalunk, azok 
a ,,C" csoportba tartoznak. 
Az elmúlt években végzett differenciált feladatrendszeres oktatási kísérleteink 
alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy legcélravezetőbb út az általános isko-
lák részben összevont alsó tagozatos osztályaiban, ha az egyes osztályokat óráinkon-
két-két csoportra bontva foglalkoztatjuk. így az egymáshoz közel álló „A" és „B" cso-
port tanulói egyforma nehézségű feladatokat, míg a gyengébb képességű, vagy hátrá-
nyos helyzetük miatt lemaradt „C" csoport tanulói könnyebb feladatokat oldanak meg. 
A három („A", „B" és „C") csoportban történő foglalkoztatás - figyelembe véve a másik 
osztályt is - hat csoportot tesz ki, ami pedagógiailag, technikailag elháríthatatlan 
nehézségbe ütközik, s az ilyen órán az egyes csoportok differenciált feladatrendszeres 
munkájának előkészítése és az elvégzett munka ellenőrzése - értékelése túl sok időt 
igényel. Tapasztalataink szerint a következő eljárás bizonyul a legeredményesebbnek. 
Az úgynevezett önálló foglalkozásra kijelölt osztály tanulói számára a tanító az 
óra bevezető részében pár perces frontális foglalkozást tart, majd alapvető utasítá-
sokat ad a differenciált („A"-„B" és ,,C") feladatrendszeres munka megindításához, s a 
differenciált munka megkezdése után a feladatlap informáló kérdései, utasításai 
adják a közvetett segítséget, eligazítást. A továbbiakban a közvetlen foglalkozásra 
kijelölt tanulók differenciált feladatrendszeres munkáját irányítja. Irányítja a munka 
megkezdését, majd fokozottabb figyelemmel kíséri a feladatok megoldásában való 
előrehaladásukat. A közvetlen foglalkozásra kijelölt tanulók „C" csoportjával, a leg-
gyengébekkel közvetlenül lehet foglalkozni. Mivel kevés tanulóról van szó (4-5 fő),, 
a tanítónak módjában áll az egyes tanulók hibáinak intenzív, következetes javítása, 
ismereteiknek konkrét gyarapítása, jártasságaiknak, készségeiknek és kcpcsségeiknek-
azonnal érzékelhető fejlesztése, illetve fejlődése. 
Feladatrendszereinket az oktatási folyamat két nagy komplex fázisát - az isme-
retszerzést és az alkalmazást - figyelembe véve szerkeszthetjük. Az új ismeretet fel-
dolgozó feladatrendszeres programjainkat nem differenciáltuk, mivel minden egyes 
tanulónak el kell sajátítani az új ismeretet. Az új ismeret feldolgozását tartalmazó-
feladatrendszereink a didaktikai feladatoknak megfelelően információkat, ismerete-
ket közölnek, kérdéseket tesznek fel, meghatározott tevékenységet követelnek. (Lásd: 
Módszertani Közlemények, 1974. 14. évf., 1. sz. 44-49. 1.) Itt a differenciálást a. 
tanító differenciált ellenőrzése és konkrét segítségnyújtása jelenti. A pedagógus szak-
értelme és hajlékony, emberi gondolkodása ugyanis minden nyomtatott, vagy géni 
programnál rugalmasabban képes a tanulók egyéni képességeihez, az ismeretszerzés 
közben felmerült váratlan nehézségeihez igazodni. 
Az oktatási folyamat korszerű értelmezésével különleges hangsúlyt kapott az 
alkalmazás komplex fázisa. Itt alkalmaztunk differenciált feladatrendszeres prog-
ramokat. Az alkalmazásnak, mint az oktatási folyamat nagyjelentőségű szerkezeti 
elemének azon a közismert funkcióján túl, mely a szükséges jártasságok és készségek 
kimunkálására irányul, igyekeztünk növelni az olyan irányú funkcióját is, mely az is-
meretek rögzítését, rendszerezését, az elsajátítás ellenőrzését és alkotó felhasználását 
magasabb szinten teszi megvalósíthatóvá. Fő törekvésünk az alkalmazást szolgáló 
differenciált feladatrendszerek szerkezeti megoldásainál, hogy hozzá segítsük a tanu-
lókat - az egyéni képességeket figyelembe véve - az alkotó munka elemi megoldá-
sához, s az ebből származó sikerélményhez. 
A következőkben a feldolgozott témákból ismertetünk néhány alkalmazást szol-
gáló differenciált feladatrendszeres programot: 
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S Z Á M T A N 
l. osztály 
Téma: Számolás a nyolcas számkörben. 
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11. osztály 
Téma: A hatos szorzó- és bennfoglalótábla alkalmazása. 
Az „ A - B " csoport programja:. 
1. Gyakorold a szorzótáblát! Húzd alá a helyes megoldást! 
6 4 = 24 32 40 
7 • 6 = 45 50 42 
8 • 6 = 29 48 36 
• 7 = 42 7 6 8 
• 5 = 30 1 9 6 
• 3 = 18 6 5 7 
4 • = 2 4 3 8 6 
9 • = 5 4 4 6 7 
6 • = 3 6 5 4 6 
Gyakorold a bennfoglalótáblát is! Húzd alá itt is a hely 
54 = 9 6 5 7 
24 = 6 2 7 4 
6 = 5 '30 42 20 
2 = 6 16 12 24 
Oldd meg az alábbi összetett feladatokat! 
18 + ( 4 2 : 6) = 30 25 21 
61-- ( 8 - 6 ) = 12 23 18 
4. Két fiú egymástól 100 méter távol állt. Elindultak egymás felé. Sanyi '3,1 métert, Pali 44 
métert tett meg. Hány méterre vannak egymástól? 
i 31 -m Pali 4A 
1oo m 
1 21 m 25m 34m 
5. Pótold a hiányzó számokat úgy, hogy a fekvő és álló sorok összege egyezzék! 
19 28 7 8 9 
10 26 20 19 
18 27 10 11 21 
6. Szerkessz a 4. és az 5. feladathoz hasonlót! 
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A „C" csoport programja: 
1. Folytasd a számlálást: 12 18 24 
2. Vegyél el a 72-ből mindig hatot, míg 12 marad! • 
3. Gyakorold a szorzótáblát! Húzd alá a helyes megoldást! 
84-ig! 
3 • 6 = 18 21 36 
7 • 6 = 20 30 42 
4 • = 2 4 S 6 3 
8 = 48 6 7 8 
5 = '30 3 6 5 
6 = 36 7 8 6 
Gyakorold a bennfoglalótáblát is! 
24 : 6 = 3 4 7 
42 : 6 = 8 5 7 
12 : = 2 3 6 9 
48 : = 6 8 6 4 
Oldd meg az alábbi összetett feladatokat! 
12 + ( 4 8 : 6) = 20 31 27 
71-- ( 1 0 - 6 ) = 8 11 15 
6. Egy sorban 9 tanuló áll, mennyien vannak 6 sorban? 
O L V A S Á S 
111. osztály 
Téma: Gyere Gyuri, gyújts gyertyát! 
Az „ A - B " csoport programja: 
1. Olvasd el a Gyere Gyuri, gyújts gyertyát! című olvasmányt! Figyeld meg, miért kapta az 
olvasmány ezt a címet! 
2. Olvasd el az olvasmány első hat sorát! Figyeld meg, hogyan gyújtotta meg Gyuri a gyertyát! 
3. írásban felelj a fenti kérdésre! 
4. Olvasd el az olvasmány következő nyolc sorát! 
5. Hogyan oldanád meg Gyuri helyében a fenti problémát! Írd le! 
6. Olvasd el végig az olvasmányt! 
7. Egészítsd ki a rajzsorozatot! Mi történik a következő képen? 
. 1 ÜL 
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8. Indokold írásban a fenti kísérletet! 
9. N e j á t s s z a t ű z z e l ! Miért? Írj egy kis történetet, vagy készíts rajzot a tűz 
veszélyességéről! 
A „C" csoport programja: 
1. Olvasd el a Gyere Gyuri, gyújts gyertyát! című olvasmányt! Figyeld meg, hogyan gyúj-
totta meg Gyurka a gyufát! 
2. írásban felelj az előző kérdésre! 
3. Keresd meg az olvasmányban ezt a mondatot! 
„Bizony csődöt mondott a tudomány." 
4. Mit jelent ez a mondat? írd másképp! 
5. Olvasd el, hogyan oltotta el Gyurka édesapja a gyertyát! 
6. A fenti kérdésre válaszolj rajzzal! 
IV. osztály 
Téma: A Kinizsi című olvasmány gyakorlása. 
Az „ A - B " csoport programja: 
1. Olvasd el figyelmesen a Kinizsi című olvasmányt! 
2. ír j a mondából 5 - 6 jellegzetes kifejezést! 
3. Olvasd el „A csapat élén lovagló nagyúr. . ." kezdetű mondattól a csillagig terjedő főrészt 
még egyszer, és írd le néhány mondattal, hogy mit olvastál! 
4. Egészítsd ki az alábbi mondatot az olvasmány alapján, és húzd alá az igéket! 
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5. Készíts rajzot a fenti mondatról! 
A „C" csoport programja: 
1. Olvasd el figyelmesen a Kinizsi című olvasmányt elejétől a végéig! 
2. írd le a monda szereplőinek a nevét! 
3. Olvasd el még egyszer az olvasmány befejezését, és írd le egy-két mondattal a lényegét! 
4. Írd le az alábbi ige rokon jelentését! 
o - c u ^ t c C t , 
3 
5. Rajzold le a malomkövet a korsóval! 
A differenciált feladatrendszerek megoldása közben tapasztaltuk, hogy például 
a jól olvasó tanulók is érzik a megjelölt olvasmány újbóli olvasásának szükségét, 
mert csak így tudják a rájuk méretezett feladatokat eredményesen megoldani. Nem 
gátolja őket annak tudata - amit hagyományos gyakorló órákon sokszor tapasztal-
hatunk hogy számukra felesleges a már jól ismert szöveg többszöri elolvasása. 
A differenciált feladatrendszerek érdeklődésüket, aktivitásukat és munkakedvüket jól 
fokozza. 
A differenciált óra folyamán az összevont osztály egyik „C" csoportjának egy-egy 
tanulójával ötször-hatszor is lehet közvetlenül foglalkozni, s a gyakorlati alkalmazás 
nyomán így azonnal érezheti a tanuló tudásának gyarapodását, javulását. Az állandó, 
közvetlen tevékenykedtetés a hátrányos helyzetű, elmaradt tanulók figyelmét ébren 
tartja, s a legkisebb eredményjavulás értékelésre, dicséretre, buzdításra ad lehető-
séget. Mindez a tanulók igényszintjének emelkedését, a gátlások leküzdését, a siker-
telenség elkerülését s az egész személyiség fejlődését kedvezően befolyásolja. 
V / / vvv 
ARATÓ E N D R É N É 
Budapest 
Előkészítés az önálló ismeretszerzésre 
a környezetismeret tanítása során 
A legkisebb iskoláskortól kezdve fontos feladatunk a távolabbi cél, a fejlődésre 
képes ember nevelése. Hogyan válik valaki képessé és hajlandóvá a permanens ta-
nulásra? A kérdés sok tényezője közül elsősorban azzal kívánunk foglalkozni, amely 
az ismeretszerzés tudatosságát érinti. A mi tantárgyunkban ugyanis a „környezet" a 
tananyag, s ez spontán módon is lehetővé teszi az önálló ismeretszerzést. 
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